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Autor A. Gebhardt zapo~inje knjigu starom
poslovicom kako slika govori vi{e od tisu}u
rije~i, na koju smisleno nadovezuje da mo-
del pri~a cijelu pri~u. Time ukazuje ~itate-
ljima na va`nost uporabe modela, posebice
pri razvoju i proizvodnji novih proizvoda.
Suvremeni trendovi na tr`i{tu postavljaju
sve o{trije zahtjeve na proces razvoja ve}ine
proizvoda. Kako bi se zadovoljilo zahtjevima
tih trendova pri razvoju novih proizvoda, sve
se vi{e rabe nekonvencionalna rje{enja. Jed-
no od njih je uporaba postupaka obuhva-
}enih pojmom brza proizvodnja tvorevina.
Ona se ostvaruje na tri na~ina: kao postupci
brze proizvodnje prototipova (e. Rapid Pro-
totyping), brze proizvodnje alata (e. Rapid
Tooling) i brze (izravne) proizvodnje u
slu~aju pojedina~ne i maloserijske proiz-
vodnje (e. Rapid Manufacturing). Ti po-
stupci omogu}uju proizvodnju tvorevina
vrlo kompliciranih oblika izravno iz ra~u-
nalnih podataka u vrlo kratkome vremenu s
pomo}u automatiziranih procesa.
Navedeni postupci postali su vrlo mo}an
alat za brzi razvoj i proizvodnju tvorevina u
gotovo svim podru~jima industrije. Mnogi
novi postupci donose sve br`u izradbu od-
govaraju}ih modela uz stalno pove}anje
to~nosti i svojstava izra|enih modela. Pri-
mjena postupaka brze proizvodnje tvore-
vina tako|er omogu}uje ostvarivanje
pozitivnih gospodarskih u~inaka.
Uvodno autor obra|uje problematiku raz-
voja novih proizvoda, kriti~ne to~ke na tome
putu, te klju~ne faktore koji utje~u na ko-
na~ni uspjeh na tr`i{tu. Zaklju~ak je kako je
vrijeme prevladavaju}i ~imbenik. To zna~i da
je na tr`i{te potrebno iza}i s proizvodom {to
ranije. Upravo su postupci brze proizvodnje
tvorevina oni ~ija pravilna uporaba mo`e
dati odgovor tomu kriteriju uspjeha proi-
zvoda na tr`i{tu. Slijede poglavlja u kojima
autor detaljno opisuje postupke brze proiz-
vodnje tvorevina, pri ~emu je te`i{te na ge-
nerativnim postupcima te raspolo`ivoj
opremi za te postupke na tr`i{tu. Obra|eni
su svi va`niji postupci kao {to su stereo-
litografija (e. Stereolithography - SL), selek-
tivno lasersko sra{}ivanje (e. Selective Laser
Sintering - SLS), laminiranje (e. Layer La-
minate Manufacturing - LLM), postupci
ekstrudiranja, 3D tiskanja i laserskoga ge-
neriranja (e. Laser Generation - LG). Po-
sebno je poglavlje posve}eno postupcima
brze proizvodnje tvorevina namijenjenim iz-
radbi elemenata ili ~itavih kalupa. Pri tome
je na~injena temeljna podjela na izravne i
posredne postupke brze izradbe kalupa. Ko-
na~no je autor dao i prikaz ve}ega broja pri-
mjenâ prototipova pri razvoju i proizvodnji
novih proizvoda.
Autor knjigom nastoji potaknuti in`enjere
za uporabom brze proizvodnje tvorevina u
svakodnevnome radu. Knjiga obja{njava
prednosti primjene postupaka brze proiz-
vodnje tvorevina u bilo kojoj fazi njihova
razvoja i proizvodnje. Stoga je to vrlo vrije-
dan rad kojega se mo`e preporu~iti svim
tvrtkama koje se bave razvojem i proizvod-
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Autor je vrlo iskusan prakti~ar koji je svoje
ogromno znanje i iskustvo preto~io u brojne
knjige. Ova relativno mala knjiga posve}ena
je uvodu u ponajva`nije podru~je plasto-
mernih pjenastih proizvoda, a to su oni
na~injeni ekstrudiranjem. ^itatelj koji se `eli
upoznati s tim podru~jem na}i }e sve {to mu
treba o pjenastim materijalima, te~enju pje-
ne}ih polimera, procesu pjenjenja, naj-
va`nijim postupcima i potrebnoj opremi za
ekstrudiranje, procesnim varijablama, me-
hani~koj konstrukciji pjenastih tvorevina,
na~inu uklanjanja uo~enih nedostataka te
literaturnim izvorima i potrebnom rje~niku.
Knjiga se preporu~uje onima koji se `ele
baviti tim podru~jem, ali je korisna i iskus-
nim prakti~arima.
Igor i Ranka ^ATI]
